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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.251/68 (D). Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Agustín Cum
breras Pérez cese en su actual destino y pase a des
empeñar el de Seguridad Naval (Industrial) del Ar
senal del Departamento Marítimo de Cartagena, con
carácter forzoso.
Madrid, 14 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. • • •
F-1
L_J
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.252/68 (D). Se nom
. bra Segundo Comandante del minador Eolo al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa D. Isi
doro Villanueva Serra, que cesará como jefe de la
Unidad de Embarcaciones de la Flotilla de Desem
barco.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 14 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. .,.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmaciones de destino.
Orden Ministerial núm. 1.253/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de mayo
de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma en su actual
destino de la Ayudantía Mayor del Arsenal de dicho
Departamento Marítimo al Sargento Electricista don
Francisco Pazos Doce.
Madrid, 13 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.254/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudilló, y de acuerdo con lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de mayo
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de 1952 (D. O. núm. 110), se confirma en su actualdestino del Parque de Automóviles número 2 al Sar
gento Fogonero D. Manuel Montesinos Amado.
Madrid, 13 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
fl
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.255/68 (D).—Por ha
ber sido declarado "apto" para el ascenso por Orden
Ministerial número 1.092/68 (D) (D. O. núm. 58),
se promueve al ,empleo de Cabo segundo Fogonero al
Cabo habilitado José Lucas 'Tapia Calvar, con anti
güedad de 30 de junio de 1967 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente.
Madrid, 13 de marzo de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Continuación -en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.256/68 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial di
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al siguiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José María Moragues Ibáñez.—En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1968.
Salvador Muñoz de Labat.—En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 3 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Electricista.
José Bouza Alonso.—En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del día 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Mecánico.
Ramón Montes Rodríguez.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Electrónico.
Antonio Fábregas Aneiros.—En segundo reengan
che, por tres años, a partir del día 10 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Emilio M. Vieito Martínez.—En tercer reengan
che, por tres arios a partir del día 1 de enero de 1968. .1MINISTERIO DE MARINA
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.José Gómez Martínez.—En segundo reenganche,
por tres años, a partir del día 10 de enero de 1968.
José Otero Rodríguez.—En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del día 2 de enero de 1968.
José Carlos Fernández Escalante.—En segundo re
enganche, por tres años, a partir del día 10 de ene
ro de 1968.
Prácticas de embarco.
Cabo Especialista de Maniobra.
Francisco A. Férez Vigueras.—En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del día 10 de enero
de 1968.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Francisco 'Crespo Vázquez.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del día 10 de enero de 1968.
Armando Bielo Soka.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de enero de 1968.
Lorenzo Ríos García.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de enero de 1968.
Madrid, 13 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.257/68 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Jefatura
de la Estación Naval de Mahón, tramitada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, se dispone, de acuerdo con lo informado por
el Departamento de Personal y lo establecido en la
norma 11 de las provisionales de Marinería, apro
badas por Orden Ministerial número 3.265/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 252), cause baja como Cabo se
gundo de Marinería (aptitud Cocinero) el de esta
clase Manuel Ruiz Rodríguez, debiendo completar el
tiempo de servicio militar como Marinero de segunda.
Madrid, 13 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
•
NIETO
1:11
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Profesores.
Orden Ministerial núm. 1.258/68 (D).—Se nom
bra Profesores de la Escuela Naval Militar, a partir
de la fecha que al frente de cada uno de ellos se in
dica, a los Oficiales siguientes :
Capitán Médico D. jesús Martín Bernaldo de Qui
rós.--A partir de 17 de febrero de 1968.
Capitán Médico D. Miguel García Escobar. A
partir de 17 de noviembre de 1967.
Madrid, 13 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL
Orden Ministerial núm. 1.259/68 (D). — De
acuerdo con el plan de curso previsto por la Orden
Ministerial número 3.802/67 (D. O. núm. 186) para
los Alféreces de Fragata-Alumnos de la promoción
368, se dispone que durante el período comprendido
entre el 10 de abril y el 7 de julio próximos embar
quen en las Agrupaciones que a continuación se re
lacionan:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Crucero Canarias.
Joaquín Rodríguez Junquera.
Marcelino Piñeiro Fernández.
Angel Luis Lorenzo Pereira.
Jorge Juan Moreno San Martín.
Luis Bustahad Amado.
Ramón Manuel Lorenzo Martínez.
Juan Francisco Rego Fernández.
Carlos Sande Amor.
José María Serván Armario.
1 1.a Escuadrilla.
Teodoro de Leste 'Contreras.
José María Heras Sánchez-Ocaña.
Benito Cuesta y Ruiz de Berdejo.
José Antonio Longo García-Peñuela.
Tomás Brage Bárros.
Fernando Lázaro Urdiales.
Mariano Mayo Consentino,
José Gabriel Martínez Ratero.
José Luis Martínez y García de las Heras.
5 1 .a Escuadrilla.
José Angel Sande Cortizo.
'Manuel Martínez de Lejarza y Esparducer.
Simeón Cantó Antolí.
Germán Medina Sánchez.
Felipe Montaner Barceló.
Juan Díaz Agüera.
Antonio Erce Lizárraga.
Gonzalo García-Bouza Marzo.
José Antonio Felpeto Lagoa.
José Díaz Sánchez-Pacheco.
21.a Escuadrilla.
Tomás Mendizábal Barreiro-Meiro.
José Carlos Iglesias Bermúdez.
José Ramón Soto Rodríguez.
José María Terán Elices.
41.a Escuadrilla.
José Manuel Sevilla López.
'Luis Miguel Delgado Bañón.
Rafael Castro Ibáñez.
Ignacio Villegas del Cuvillo.
Carlos Saura y Manuel de Villena.
José Pifieiro Ruano.
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Portahelicópteros Dédalo.
José Luis Yanguas Zardoya.
Ramón González-Tablas Lázaro.
Vicente Martínez-Esparza Valiente.
Joaquín del Río García de Sola.
José Joaquín Arizti San Gil.
Antonio Nicolás Maira Rodríguez.
Alberto Alcalá -Martínez.
Carlos Martínez-Valverde García.
José María Maduerio Galán.
Vicente Rubio Pérez.
Constantino Lobo Franco.
Alfonso Rivero Torrejón.
Antonio Barrera Sánchez.
Felipe Abarzuza Abarzuza.
Santiago Zárate y López de Roda.
LXI
Por la Autoridad jurisdiccional correspondiente se
rán pasaportados con la anticipación necesaria para
que puedan presentarse en sus destinos en la fecha
indicada.
Madrid, 14 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. •••
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.260/68 (D). De
acuerdo con el plan de curso previsto por la Orden
Ministerial número 3.802/67 (D. a núm. 186) para
los Alféreces-Alumnos de Máquinas de la promo
ción 20, se dispone que durante el período compren
dido entre el 10 de abril y el 7 de julio próximos em
barquen en las Agrupaciones que a continuación se
relacionan :
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Crucero Canarias.
Manuel Vázquez Fernández.
Víctor Rey López.
Luis Angel García Corral.
Ramón Topete de Grassa.
José María López Jiménez.
Pedro Antonio Morales García.
11.a Escuadrilla.
Don Eladio Ferreira Díaz.
Don Juan José Sacristán Fernández.
Don José Carlos Freire Cortizas.
51? Escuadrilla.
Don Augusto D'Anglade Pérez.
Don José Antonio Roca Amado.
Don Alberto Lens Tenreiro.
Don Antonio de la Vega Blasco.
Don Armando Maira Rodríguez.
21.a Escuadrilla.
Don Jaime Luis Guitart Rodríguez.
Don Pedro Durán Florit.
Página 760.
41.a Escuadrilla.
Don Andrés Vidal de Labra.
Don Francisco Montes-Jovellar Rovira.
MANDFIB
Don Santiago Sanguinetti de la Torre.
Don Francisco Pita da Veiga y Vázquez de Castro.Don Ricardo Villar Ramos-Izquierdo.
Don Juan García de Polavieja y Gordów
Don -Claudio Aldereguía Couceiro.
Portahelicópteros Dédalo.
Don Vicente Palacios Canalejo.
Don José Luis Pérez Maestu.
Don Eduardo Ramírez Gutiérrez.
Don José Rubio López.
Don Juan José Valle Torrado.
Don José Luis Guevara Robles.
Por la Autoridad jurisdiccional correspondiente se
rán pasaportados con la antelación necesaria para que
puedan presentarse en sus destinos en la lecha in
dicada.
Madrid, 14 de marzo de 1%8.
Excmos. Sres.
Sres. •••
•••
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.261/68 (D). Para
las prácticas de embarco previstas en el pian de es
tudios que han de realizar los Alféreces-Alumnos de
los Cuerpos de Sanidad, jurídico e Intervención en
el período comprendido entre el 20 de mayo y el
7 de julio del ario actual, se dispone que embarquen
en las Agrupaciones que se relacionan a continua
ción:
Crucero Canarias.
Alférez-Alumno Médico D. Francisco Rey López.
Alférez-Alumno Médico D. José Ignacio Martínez
Portugués.
Alférez-Alumno Farmacéutico D. Manuel Romero
Mas.
Alférez-Alumno Jurídico D. Darío Romaní Mar
tínez.
Alférez-Alumno Jurídico D. José Antonio jáude
nes Lameiro.
Transporte de ataque Aragón.
Alférez-Alumno Médico D. Francisco Calbo To
rrecillas.
Alférez-Alumno Médico D. Leopoldo Aranda Ca
lleja.
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Alférez-Alumno
gasturne.
Alférez-Alumno
Hernández.
Alférez-Alumno
Alférez-Alumno
Alférez-Alumno
cía.
Alférez-Alumno
Alférez-Alumno
ros de Tejada y
Alférez-Alumno
llester.
Alférez-Alumno
Viciana.
Alférez-Alumno
nández-Heredia.
Alférez-Alumno
cios.
Alférez-Alumno de Intervención D. Luis Gella
Saura.
Alférez-Alumno de Intervención D. Carlos Enri
que Rodríguez Harta.
Médico D. Vicente Herrero Sa
Médico D. Francisco Barbado
Médico D. Adolfo Rey Seijo.
Médico D. Juan Garófano Ramos.
Médico D. Antonio Toribio Gar
Médico D. Julio Rivera Franco.
Farmacéutico D. Alberto Herre
López Coterilla.
Jurídico D. Pascual García Ba
Jurídico D. Esteban Rodríguez
Jurídico D. Juan Manzano Fer
Jurídico D. Miguel Guerra Pala
Por la Autoridad jurisdiccional correspondiente se
ran pasaportados con la anticipación necesaria para
que puedan presentarse en sus destinos en la fecha in
dicada.
Madrid, 14 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Buceadores.
Orden Ministerial núm. 1.262/68 (D). Como
ampliación a la Orden Ministerial número 1.091/68
(D. O. núm. 58), se admite a las pruebas de selec
ción para realizar el curso de Transformación de
H. C. S. I., Buceador en Buceador de Averías, al
Subteniente Mecánico D. Marcial Galifianes Domín
guez.
Madrid. 13 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[11
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanen
cia en, servicios de vuelo.
Orden Ministerial núm. 1.263/68 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Minis
terial de 5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6), he re
suelto reconocer al Capitán de Fragata D. Ricardo
Mínguez Suárez-Inclán derecho al percibo de la bo
nificación del 20 por 100 del sueldo en la cuantía se
ñalada para su actual empleo por la legislacillsn ante
rior a la vigencia de la Ley 113/66 durante tres
años, tres meses y tres días, a partir del día 1 de
febrero de 1968, primera revista siguiente a la fecha
de su cese en servicio de vuelo en 10 de enero de 1968
por su permanencia en dichos servicios durante tres
arios, tres meses y tres días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 4 de mayo
de 1971.
Madrid, 14 de marzo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 1.264/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en la regla sexta del
artículo 1.° del Decreta 22 de enero de 1936 (MARI()
OFICIAL núm. 21), modificada por el Decreto de
16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), y Ordenes
Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),
he resuelto reconocer al Subteniente Contramaestre
don Francisco Martín Díaz derecho al percibo de la
bonificación del 20 por 100 del sueldo en la cuantía
señalada para su actual empleo por la legislación an
terior a la vigencia de la Ley 113/66 durante ocho
años. a partir del día 1 de febrero de 1968, primera
revista siguiente a la fecha de su desembarca de bu
ques submarinos, en 13 de enero de 1968, por su per
manencia en dichos buques durante ocho arios, ocho
meses y cinco días, correspondiente a once meses y
ocho días, remanente de la bonificación anterior, con
cedida por Orden Ministerial número 283/60 (D'Amo
OFICIAL núm. 21), y a siete arios, ocho meses y veinti
siete días que estuvo nuevamente embarcado en los
mismos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de ene
ro de 1976, sobrándole, a efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la citada Or
den Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239), ocho meses y cinco días.
Madrid, 14 de marzo de 1968.
F,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Premios de permanencia al personal de clases de Ma
rinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 1.265/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
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mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al personal de la
Armada que figura en la relación anexa los premios
LXI
de permanencia en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 7 de marzo de 1%8.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Maniobra. José M. Díaz Miras ...
Cabo 1.° Maniobra. José M. Díaz Miras ...
Cabo 1.° Maniobra. Valentín Díaz Vázquez ...
Cabo 1.° Maniobra. Joaquín Escudero Montesinos
Cabo 1.° Maniobra. Joaquín Escudero Montesinos •••
Cabo 1.° Artillero ... Manuel Deus Pena ... ••• •••
Cabo 1.° Artillero ... Manuel Deus Pena ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Artillero ... Antonio Díaz Cabanas ••• •••
Cabo 1.° Artillero ... Manuel Díaz Cullera
Cabo 1.° Artillero... Rogelio Díaz Leira ••• •••
Cabo 1.° Artillero... Elías Díez Clemente ...
Cabo 1.° Artillero... Elías Díez Clemente ... ••• •••
Cabo 1.° Artillero ... Pedro de Diego Aladrén
Cabo 1.° Artillero... José A. Doce Albo ... •••
Cabo 1.° Artillero ... José A. Doce Albo ... •••
Cabo 1.° Artillero ... Manuel Domínguez Cabreja
Cabo 1.° Artillero ... Manuel Domínguez Cabreja ••• • • •
Cabo 1.° Artillero ... Rafael Domínguez León ...
Cabo 1.° Artillero ... Rafael Domínguez León ...
Cabo 1.° Artillero ... Antonio Dueñas Estévez
Cabo 1.° Artillero ... Antonio Dueñas Estévez
Cabo 1.° Artillero ... Francisco E. Durán Pazos •••
Cabo 1.° Artillero ... Manuel Durán Rodríguez ... •••
Cabo 1.° Artillero ... Manuel Durán Rodríguez ... •••
Cabo 1.° Artillero ... Justo Ela Okomo •••
Cabo 1.° Artillero... Marino J. Embade Gómez ...
Cabo 1.° Artillero ... Alfredo Enríquez Agudifia
Cabo 1.° Artillero ... José M. Escalón Baones •••
Cabo 1.° Artillero ... Pedro Espada Traverso •••
Cabo 1.° Artillero ... Antonio Espeso Caridad ... •••
Cabo 1.° Artillero ... Antonio Espeso Caridad ...
Cabo 1.° Artillero ... David Eyama Angue 1.. ...
Cabo 1.° Artillero ... Manuel Expósito Carbal •••
Cabo 1.° Torpedista. José Daza Carrascal ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. Manuel J. Díaz Freire •••
Cabo 1.° Torpedista. Eduardo Díez Torrecillas .•• •••
Cabo 1.° Torpedista. José A. Díez López ... •••
Cabo 1.° Torpedista. Luis Díez Vaca ... ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. Diego Escolar Conesa • •
Cabo 1.° Torpedista. Diego Escolar Conesa ••• •••
Cabo L° Torpedista. Arturo Escudero Citad ... •••
Cabo 1.° Torpedista. Arturo Escudero Citad ... ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Torpedista. Gonzalo Esteban Ubide •••
Cabo 1.° Minista ... José Díaz Ventosa ... ••• •••
Cabo 1.° Minista, ... César Cofrades del Viso ... •••
Cabo 1.° Electricista. Cristóbal Delgado Palacios ... •••
Cabo 1.° Electricista. José Delgado Sánchez ...
Cabo 1.° Electricista. José Delgado Sánchez ...
Cabo 1.° Electricista. Manuel Díaz Bouza ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Manuel Díaz Bouza ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Francisco Díaz Dopico ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Rafael Díaz Fraguela ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. José Díaz Rodrigo ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. José Díaz Rodrigo ...
Cabo 1.° Electricista. Angel Díaz Teijeiro ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Angel Díaz Teijeiro ••• ••• •• •
Cabo 1.° Electricista. José Doce Freíre ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. José Doce Freire ••• ••• •••
Cabo 1.° Electricista. José M. Domínguez González .••
Cabo 1.° Electricista. Vicente Dopico Ameneiros .
Cabo 1.° Electricista. Antonio Dopico Filgueíra ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Jesús Dopico Porta ••• •••
cebo 1.° Electricia jesús Dopico Porta ... ••• ••• ••• •••
• • • •••
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• • • • • • • •
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NIETO
PERMANENCIAS
Cantidad
mensual
Ptas.
Núm.
Fecha en que
debe comenzar
el abono
800 2 1 1- 1-67
1.200 3 1- 2-67
400 1 1- 2-68
800 7 1- 1-67
1200 3 1- 8-67
8)0.0 2
•
1-1-67
1.200 3 1- 7-67
1.600 4 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67
:1200 3 1- 1-67
‘1‘.200 3 1- 1-67
1.600 4 1- 7-67
1200 3 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67
1.600 4 1- 2-67
1.200 3 1- 1-67
1..600 4 1- 2-68
800 2 1- 1-67
1.200 3 1- 2-68
800 2 1- 1-67
1200 3 1- 2-68
1.600 4 1- 1-67
800 2 1- 1-67
1..200 3 1- 2-68
400 1 1- 1-67
2.000 5 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67
4(X) 1 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67
1200 3 1- 1-67
1.600 4 1- 2-67
400 1 1- 1-67
400 1 1-2-68
44)0 1 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67
400 1 1- 1-67
400 1 1- 1-67
2.000 5 1- 1-67
800 2 1- 1-67
1.2(X) 3 1- 2-68
400 1 1- 1-67
800 2 1- 2-68
400 1 1- 1-67
400 1 1- 8-67
400 1 1-2-68
1.600 4 1- 1-67
800 2 1- 1-67
1.200 3 1- 7-67
1.60.0 4 41- 1-67
2.000 5 1- 2-68
1.200 3 •- 1- 67
1.200 3 1- 1-67
1.200 3 1- 1-67
1.600 4 1- 2-67
1.200 3 1- 1-67
1.6(X) 4 1- 2-67
1.600 4 1- 1-67
2.000 5 1- 2-67
1.200 3 1- 1-67
1.600 4 1- 1-67
400 1 1- 2-67
800 2 1- 1-67
1.200 3 1- 2-157
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SUELDOS
Cantidad
mensual
Ptas.
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Lunes, 18 de marzo de 1968 Número 66.
PERMANENCIAS 1 SUELDOS
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 1.° Electricista. Antonio Escarabajal Lucas ••• ••• ._
Cabo 1.° Electricista. Antonio Escarabajal Lucas ••• .•• •••
Cabo 1.° Electricista. Antonio Escobar Gutiérrez •••
Cabo 1.° Electricista. Antonio Escobar Gutiérrez ••• •••
Cabo 1.° Electricista. Enrique Estévez Cruces ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Joaquín Díaz Pardo ... ••• ••• • • •
Cabo 1.° Radioteleg. José M. Díaz Pereira ... ..• ••• •
Cabo 1.° Radioteleg. Manuel Díaz Rodríguez ... ••• ...
Cabo 1.° Radioteleg. Riquelme Díaz Rodríguez ••• ••• •
Cabo 1.° Radioteleg. Riquelme Díaz Rodríguez
Cabo 1.° Radioteleg. Francisco Díaz Villalar ••• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Francisco Díaz Villalar ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. José A. Durán Méndez ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. José Antonio Eibe Seco ••• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Gabriel Eirín Teijeiro .•• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Gabriel Eirín Teijeiro .•• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Juan Escribano Requena ••• ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Juan Escribano Requena ••• •••
Cabo 1.° Radioteleg. Ricardo Escudero Cano ••• ••• •••
Cabo 1.° Electrónico. José A. Díaz Souto ... ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Electrónico. José Escobar Ferrari ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Electrónico. José Escobar Ferrari ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Radarista. Francisco Díaz Martínez ... ••• •••
Cabo 1.° Radarista. Angel Domínguez Hernández ...
Cabo 1.° Radarista. José Esparza Espinosa ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Sonarista. Alfonso Díaz García ... •••
Cabo 1.° Sonarista. Elías Espantoso Suárez ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. José Dapena Gómez ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. José Devesa Piulistán ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Juan M. Díaz Grandal .•• ••• ••• ••• .••
Cabo 1.° Mecánico. Emiliano Díaz Llanos ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Juan L. Díaz Miraz ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Luis Díaz Sixto ... ... ••• •••
••. ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. José Díaz Tizón ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. José Díaz Tizón ... ... ... ... ... ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Fernando Domínguez Fernández ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Fernando Domínguez Fernández ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Ramón Domínguez Rodillo ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Pedro Doriate Acerete ... ... ... •.. ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Manuel Dopico Calvo ... ... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Francisco Dopico Doval ... .... ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Francisco Dopico Doval ... ... •••
Cabo 1.° Mecánico. Manuel Dopico Rodríguez ... •.• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Eduardo Escolar Celdrán ... ... ••• •••
•••
Cabo 1.° Mecánico. Eduardo Escolar Celdrán
... ... ••• ••• •••
Cabo 1.° Mecánico. Juan Espejo Molina ... ... ••• ••• ••• •••Cabo 1.° Escrib. ••• Francisco Díaz González ... ••• •••
••• •••
Cabo 1.° Escrib. ••• Manuel A. Díaz Leira ... ... ... ._ .... _.
Cabo 1.0 Esorib. ••• Juan M. Díaz Taboada ... ••• ••• ••• •••
Cabo 1.0 Escrib. ••• Jesús Castillo Illán ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 1.0 Escrib. ••• Jesús Castillo Illán ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Escrib. ... Juan D. Dopico Porta ... ••• •.• ••• •••Cabo 1.° Escrib. ... Juan D. Dopico Porta ... ••• ••• ••• ••• •••
Cabo 1.0 Escrib. ... Antonio Esparza Egea ... ••• ••• ••• •••Cabo 1.0 Fogonero. Angel Díaz Aragón ... ... ... ••• ••• •••Cabo 1.° Fogonero. Juan Díaz Buyo ... ... ••• ••• ••• ••• b • •Cabo 1.0 Fogonero. Avelino Díaz Carro ... ... ••• ••• ••• •••
Cabo 1.° Fogonero. Eugenio Domínguez Pereiro ••• ••. • •••Cabo 1.0 Fogonero. Jaime Dopico Rodríguez ... ... ••• ••• •.•
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Cantidad
mensual
Ptas.
800
1200
800
'1.200
2.000
1.200
1.200
2.000
1200
1.600
800
1.200
1.200
1.600
800
1.200
800
1.200
400
400
400
800
4400
400
400
400
400
400
400
400
2.000
1.200
1.200
800
'1.200
800
'1.200
400
400
400
800
1.200
1.600
1.600
2.000
400
1.200
800
400
2.000
2.400
.1.200
1.600
800
2.000
2.000
1.200
1.200
1.600
Núm.
2
3
9
3
5
3
3
5
3
4
2
3
3
4
2
3
2
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
3
3
1
1
1
2
3
4
4
1
3
2
1
5
6
3
4
2
5
5
3
3
4
Fecha en que
debe comenzar
el abono
1- 1-67
1- 7-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-68
1- 1-67
1- 2-68
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 2-68
1- 2467
1- 1-67
1- 1-67
1- 2-68
1- 8-67
1- 1-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 8-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 8-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 8-67
1- 1-67
1- 2-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 5-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 9-67
1- 1-67
1- 1.67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
•1- 2-68
1- 1-67
1- 2-68
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
1- 1-67
Cantidad 1 Arios Fecha en qud
mensual servicio debe comenzar
Ptas. efectiv. el abono
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NOTA GENERAL
Estos premios de permanencia se reclamarán con los porcentajes que establece la disposición transitoria primera delDecreto número 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el31 de diciembre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/67, de 27 de noviembre de 1967 (DIARiaOFICIAL núm. 274).
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LXI
Sueldos al personal de clases de Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm.. 1.266/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Ge
neral, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. nú
mero 52), he resuelto conceder al personal de la Ar
mada que figura en la relación anexa los sueldos
que por su categoría y arios de servicio efectivos le
corresponden, a, partir de las fechas que se expresan.
Madrid, 7 de marzo .de 1%8.
Excmo. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
-
EMPLEOS O CLASES
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Cuantía
mensual
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
Cabo primero
página 1764.
Maniobra •••
Maniobra
Maniobra ••• •••
Maniobra
Maniobra
Maniobra •••
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Maniobra
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero •••
Artillero
Artillero •••
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero
Artillero •••
Artillero .
Artillero .
Torpedista
Minista .
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista
Electricista ...
Radiotelegrafista ...
Radiotelegrafista ...
Radiotelegrafista ...
Radiotelegrafista ...
Radiotelegrafista ...
Radiotelegrafista ...
Radiotelegrafista ...
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
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Antonio Fábregas García ... ... e • ••• ••• •••
:Pedro Fernández Doce ... ... ••• ••• •••
Manuel Fernández Gómez ... . •• • ••• •••
!Francisco Fernández Ramil ... •• ••• ••• ••• •••
iFrancisco Fernández Ramil ... ••• ••• ••• ••• •••
Manuel Ferreira Sanesteban ... ••• ••• ••• •••
Antonio Ferreiro Pecci ... ... •••
Antonio Ferreiro Pecci ... ... ••• ••• ••• • • • • • •
Juan Fonticoba Coba ... ... ... ••• ••• ••• ••• •••
José M. Fraguela Salgueiro ...
Manuel Freire Lorenzo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Fernández Amador ... ... ..• ••• ••• ••• •••
Luis Felpeto Novo ... ... ... ...
Nicolás Fernández Buyón ... ... ... ••• • • ••• •••
Arturo Fernández Freire ... ... ... ••• ••• ••• •••
Alejandro Fernández García ... ..• ••• • • • •••
Bernardo Fernández Garrote ... ... ••• •., ••• •••
Manuel Fernández Montero ... ... ••• ••• ••• •••
José Fernández Mourente ... ... .•• ••• ••• ••• •••
Basilio Fernández Romero ...
Basilio Fernández Romero ...
Juan A. Fernández Vázquez ... .•• ••• ••• ••• •••
Segismundo Fernández Villar ... ••• ••• ••• •••
Faustino de la Flor Gilmartín ••• ••• ••• •••
Victoriano Fojo Fuentes ... ...
Angel Foja Picos ... ... ... .• •
1José L. Fonticoba Pardo ... ••• • • •
'Andrés Fraga Allegue ... ••• ••• . •• •
Tosé Fraga Aneiros ... .. •• • •• ..
Ramón Fraga Aneiros ... •• •• ••• • •• ••• •••
Jaime Freire Bañobre ... ••., ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Freire Cagigao ... ..• ••• • •• .• •
Luciano Freire García ... ...
Isaac de la Fuente Tellado ... ...
José Freire Acea ... ... ... ...
Fernando Feal Lago ... ... ... ...
Angel E Fernández Cabaleiro ... ••• ••• ••• •••
José L. Fernández Díaz ... ••• •••
Lisardo Fernández García ... ... . • ••• ••• • •••
Telmo Fernández González ... ... ••• ••• ••• •••
Angel Fernández Hermida ...
Juan Fernández López ... ••• •. • ••• • •
Jaime Fernández Loza ... ••• ••• ••• •• •• ••• •••
José Fernández Pérez ... ... ... • ••• • •• •••
Vicente Ferreiro Castrillón ... ••• •••
Antonio Figueroa Veiga ... ... •••
José Fornos Saavedra ... ...
Fernando Fortuna Seijido ... .. . . • ••• •••
Manuel Fraga Gómez ... ... . • ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Fuentes Torrente ... ...
Angel Fernández Aláez ... ... ...
José Fernández Barral ...
Julio Fernández Díaz ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
Emilio Fernández Fernández ... .•• . • • ••• •••
José M. Fernández Fernández ...
Julián Fernández Rodríguez .... ... ••• ••• ••• •••
Santiago Fernández Seijas ... ... ...
Antonio Ferreiroa Ferro ... ... ...
Manuel Ferrero Escudero ... ... ... .•• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • •
• •• • •
• • • • • • • • •
• •• • • • • •• • • • •
••• • •• •••
• •111 •••
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • ••• •••
• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •• •
• • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • •
••• ••• •• • •• •
• • • • • • • • • •
•
•
• •
•
• •• • ••• •••
•
•
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•• • •• •
••• • •
•
• • • • •
• • • • • •
•••
••• ••• • ••
•• • •• •
•• • •• •
• •
• • • • •• • •• •
••• ••• ••• •••
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6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
3.000 1 enero
4.500 1 febrero
6.000 1 enero
4.500 1 enero
6.000 1 febrero
6.000 1 enero
4.500 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
3.000 1 enero
4.500 1 febrero
6.000 1 enero
6.000 1 .enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.0(X) 1 enero
6.000 1 enero
(6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.0010 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.009 1 enero
6.000 1 enero
■6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
4.500 1 enero
6.000 1 enero
(6.090 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
1967
1967
1967
1967
1968
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1957
1967
1957
1967
1967
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
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EMPLEOS O CLASES NOMBRES Y APELLIDOS
lammo.
Número 66.
Cuantía
mensual Fecha en que debe
comenzar el abono
Pesetas
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
Primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
primero
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Radiotelegrafista
Electrónico •••
Electrónico •••
Electrónico •••
Electrónico •••
Electrónico •••
Electrónico •••
Electrónico •••
Radarista ••• .e•
Sonarista ••• •••
Sonarista ••• •••
Sonarista
Sonarista ••• •••
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico
Mecánico ••• •••
Mecánico ••• ..•
Mecánico
Mecánico
Mecánico ••• •••
Mecánico ••• •••
Mecánico
Mecánico ••• •••
Mecánico •••
Mecánico
Mecánico ••• ..•
Escribiente •••
Escribiente ••• • • •
Escribiente
Escribiente •••
Escribiente
Escribiente •••
Escribiente •
• •
Escribiente •••
Escribiente
•••
Escribiente •••
•• •
•••
•••
•••
•• •
• •
•
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
•• • •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
•• • •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•• • ••• •••
••• ••• •••
••• • • • • • •
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• ••• •••
•■•• 41.00
•••
• ••
• • • •• •
••• ••
•••
• • • •
0“
• • ••• •••
•
• ••• •••
••• ••• •••
• ••• ••• •••
•••
•••
• ••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
••• ••••
••• •••
José Fonseca Sánchez ...
Fernando Fonte Galán ... . ..• ••• ••• • • •••
Fernando Fonte Galán ... .
Jesús M. Freire Franco ... •••
Juan M. Fernández Lavado ... ••• ••• ••• ••• •••
Juan M. Fernández Lavado ..
Eduardo Fernández Santiago
Eduardo Fernández Santiago
Victoriano Fraga Fraga ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Victoriano Fraga Fraga ...
José A. Fuentes Area ▪ •• ••• ••• ••• •••
Juan Fanlo Contreras ... .•
Francisco Fernández Egea
José M. Fernández GaHán
José M. Fernández Fernández ...
GuillFmo Font Fons
Pablo Feal Rivera ••• ••• ••• ••• ••• •••
Felipe Fernández Doce ... ••• ••• ••• ••• •••
Vicente Fernández Gallardo ...
Vicente Fernández Gallardo
Manuel Fernández López ...
Antonio Fernández Ortega
Luis Fernández Pérez ... . • ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
11•• •••
•
•• ••• • • ••• ••• •••
0041 ••• • • • • • •
•
•• • ••• •• • ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
•• •
•• •••
• •• • ••• • •• •• • •••
• • • ••• ••• •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
• ••• • •• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
.
• . .
•• • ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
José Fernández Pita ... •••
Luis Ferreira Delgado ...
Alfredo Ferreiro Dobarro .•
Angel Filg-ueira Filgueira .
Antonio Fraga González ... ••• •••
Isidro Frag-uela Rodríguez .
José L. Freire Pereiro .
Jaime Fábregas Aneiros
Pedro A. Fernández Couce •••
José C. Fernández..Fernández
José C. Fernández Fernández ...
José Fernández Maceda •••
Pedro Fernández Martín ... ••• •••
Pedro Fernández Martín
... ••• ..•
Cipriano Fernández Vázquez ... •••
Jesús M. Franco Gómez ... •••
Jesús M. Franco Gómez ... •••
•••
•••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• •••
••• •••
• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
• • • ••• ••• ••• •••
• ••• ••• • •• ••
• •■••
•••
NOTA GENERAL
• •• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• • ••• •••
••• • • • • •
•
•••
• ••
•••
•••
••• ••• •••
• •• • 0••
• ••• •••
•••
•••
•••
•••
••• ••• ••• •••
•• • ••• •••
6.000 1 enero
3.000 1 enero
4.500 1 febrero
6.000 1 enero
4.500 1 enero
6.000 1 febrero
4.500 1 enero
6.000 1 febrero
3.000 1 enero
4.500 1 febrero
4.500 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
4.500 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
4.500 1 enero
6.000 1 febrero
6.000 1 enero
4.500 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
6.000 1 enero
4.500 1 enero
6.000 1 febrero
6.000 1 enero
3.000 1 enero
4.500 1 agosto
6.000 1 enero
3.000 1 enero
4.500 1 febrero
1967
1967
1%8
1%7
1967
1967
1967
1%7
1%7
1%7
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1%7
1%8
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1967
1%7
1968
1967
1967
1967
1967
1967
1968
-‘,.«
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establ.ece la disposición transitoria primera, del Decreto núme
ro 329/167, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52)‘, y se mantendrán estas cuantías vigentes hasta el 31 de diciembre
de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto-Ley 15/19167, de 27 de noviembre de 1967 (D. O. núm. 274).
EDICTOS
(161)
Don Benito Palliser Pons, Juez instructor del expediente número 16 de 1968, instruido por la pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de Marina del Trozo de Palma, al folio 66
de 1963, José Camacho Pallarés,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamentode fecha 16 de febrero de 1968 se declara nulo y sinvalor alguno dicho documento extraviado; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo encuentre y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los veinticuatro días
del mes de febrero de mil novecientos sesenta y ocho.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(162)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 75 de 1968, instruído por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Do
mínguez Novelle, del Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
de fecha 22 de febrero de 1968 fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo
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en responsabilidad quien lo posea y no haga inme
diata entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
LXI
Vigo, 26 de febrero de 1968. El Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Mon
tañés Loza.
(163)
Don Manuel Rubio Requena, Capitán Auditor de la
Armada, Juez instructor del expediente número
3.518 de 1967, instruido por pérdida de la Cartilla
Naval del inscripto de este Trozo Marítimo de
Valencia Juan Cubells López, que ocupa el folio
11 de 1948,
Hago saber : Que el citado documento, por decre
to auditoriado de la Autoridad judicial del Depar
tamento Marítimo de Cartagena de 20 de febrero
de 1968, ha quedado nulo y sin valór ; incurriendo
en responsabilid.ad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Valencia, 27 de febrero de 1968.—E1 Capitán Au
ditor, Juez instructor, Manuel Rubio Requena.
(164)
Don José Gómez Mariscal, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente, instruido
por pérdida de la Cartilla Naval Militar del Re
servista José Sastrique Castellá, del Trozo Marí
timo de Castellón,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena de fecha 20 del
pasado mes de febrero se declara nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Dado en Castellón de la Plana a los dos días del
mes de marzo de mil novecientos sesenta y ocho.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Gómez Mariscal.
(165)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 187 de 1967, instruido con mo
tivo del extravío de la 'Cartilla Naval y Libreta
de Inscripción Marítima de Enrique Atela Zorro
fa, del Trozo de Málaga, folio 420 de 1961, nú
mero 118-1 del reemplazo de 1959,
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de Cádi7 de fe
cha 13 del febrero de 1968 han sido declarados nu
los dichos documentos ; incurriendo en responsabili
dad la persona que los posea y no haga entrega de
ellos a la Autoridad de Marina.
Málaga, 28 de febrero de 1968.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Victoriano
Bagaces López.
(166)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente de pérdida número 321 de 1967, instruído
con motivo del extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima, perteneciente al inscripto de Isla
Cristina, al folio 68 de 1950, José Santana Martín,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cádiz de fecha 20 de febrero del ario en
curso ha sido declarado nulo y sin valor alguno el
documento arriba expresado ; incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
Dado en Huelva a los veintiocho días del mes de fe
brero de mil novecientos sesenta y ocho.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Iglesias Míguez.
(167)
Don Benito Palliser Pons, Comandante de infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente, ins
truído por pérdida de la 'Cartilla Naval Militar del
inscripto del Trozo de Palma, al número 4 del re
emplazo de 1955, Rafael Cladera Noguera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento de
fecha 20 de febrero de 1968 se declara nulo y sin
ningún valor dicho documento extraviado ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo encuentre y
no haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Dado en Palma de Mallorca a uno de marzo de
mil novecientos sesenta y ocho.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Benito Palli
ser Pons.
(168)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 82 de 1968, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Militar del inscripto del Tro
zo de Bilbao Tomás Mancebo Marchante, folio 161
de 1956,
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Hago saber : Que en virtud de decreto de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo de fecha 22 del actual
ha quedado nulo y sin valor alguno el citado docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciera' entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Bilbao, 29 de febrero de 1968.—El Capitán de Cor
beta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
1(169)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa, Juez instructor del expe
diente número 831/68, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción MaHtima del inscripto del
Trozo de Bilbao José Cabezas Pérez, folio 198
de 1959,
Hago saber : Que en virtud de decreta de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo de fecha 24 del actual
ha quedado nulo y sin valor alguno el citado docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a las Auto
ridades de Marina.
Bilbao, 29 de febrero de 1968.—E1 Capitán de Cor
beta (R.N.A.), Juez instructor, Santos Pastor Za
bala.
(170)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Cartagena y del expediente de pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima número 8
de 1968, al inscripto de esta capital José Luis Juan
Grimal,
Hago constar : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo no hi
ciera entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 4 de marzo de 1968.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(171)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Ma
,rina de Cartagena y del expediente de pérdida de
la Cartilla Naval, al inscripto de esta capital Patricio Rodríguez-Roda Salvadores,
Hago constar : Que par decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o encontrándolo no hi
ciera entrega a las Autoridades de Marina.
Cartagena, 4 de marzo de 1968.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz
Benítez.
(173)
Don Paulino Ventura Massanas, Capitán de Corbe
ta, Juez instructor del expediente número 285
de 1967, instruído por pérdida de la Cartilla Na
val dl inscripto José Figiieroa Rodríguez, núme
ro 27 del reemplazo de 1958,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
justificada la pérdida, se declara nulo y sin valor al
guno dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 5 de marzo de 1968.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Paulino Ventura Mas
sanas.
(173)
Don Paulino Ventura Massanas, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 252 de 1967,
instruido por pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto Domingo Ruiz Guerrero, número 31 del
reemplazo de 1962,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
justificada la pérdida, se declara pulo y sin valor al
guno, dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga inmediata entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Torre del Mar, 5 de marzo de 1968.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Paulino Ventura Mas
sanas.
(174)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del
expediente de Varios número 5 de 1968, instruido
P°r supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de es.te Trozo, al folio
511063450, Roberto Francisco Díaz Ramos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
'Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 29 de febrero del corriente año se
declara nulo y sin valor el documento original arriba
citado ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de marzo de 1968.—El
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
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(175)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del ex
pediente de Varios número 7 de 1968, instruido
por supuesta pérdida de la Cartilla Naval Militar
del inscripto de este Trozo al folio 252 de 1954,
Ramón Mínguez Muñoz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 29 de febrero del corriente ario se
declara nulo y sin valor el documento original arriba
citado ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de marzo de 1968.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
Página 768.
(176)Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del ex
pediente de Varios número 8 de 1968, instruido por
supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo al folio 85 de
1956, Sebastián Olivés Ventura,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de Ca
narias de fecha 29 de febrero del corriente ario se
declara nulo y sin valor el documento original arriba
citado ; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega a la Autoridad de Marina del
mismo.
Santa Cruz de Tenerife, 4 de marzo de 1968.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
IatrazirrA D lénnwrizio DE Miaus..
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